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???? ????? ??? ????? ?? ????????? ?? ??? ??? ??? ??????? ?? ?????
??????? ?????????? ?????? ??? ??? ?? ?????? ??? ?? ?????
????? ??? ? ? ?????? ????? ??? ??? ????? ?? ?????? ?????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ?????????? ?? ???????? ?? ?????? ? ????? ??
???????? ????? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ?
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????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?? ????? ??? ?????? ???? ?? ???? ??????? ??
????? ????? ??????? ??? ??????? ????? ?????????? ?????
?????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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??? ????????????? ?? ????? ????????? ? ???? ??? ???????? ??
????? ????? ??? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ?? ????? ?? ????
??????? ???? ??? ??????? ????? ???? ? ??? ???? ??? ?? ????
????? ?? ?????? ?????? ??? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ???
??????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????? ?????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ????? ? ????? ?? ?? ???? ??? ?????
????? ?? ?????? ?????? ???? ?????????? ??? ??? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????? ?? ? ??????? ??????? ??????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????? ? ? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ????????? ??? ? ?????? ?????? ????? ?? ??????
????? ? ?? ????? ??? ???????? ?? ???????? ? ?????? ???? ??
??????? ??? ?????? ? ?? ?????? ?????? ????? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ?????? ??? ? ?? ??????????? ????????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????? ??? ?????? ? ???? ??? ?????? ??? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ??? ? ????? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ? ???
atividade doméstica?? ???? ???????? ??????? ?????????? ???? ???? ??
???? ? ???? ???? ????????? ???????? ???????????? ???? ????
???? ???????????? ? ?? ???? ????? ???? ??? ?? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????
????? ???? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ? ?? ??? ???????? ? ???????
?????????????????????????????? ?
??????????????????????????? atividade económica? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????? ????? ???? ?? ?? ????? ??? ????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????
????????? ?? ?? ??? ? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ?????
?????????????????????????????????? personalidade???socialização?
?????????????????????
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???????????????????? ??????????????? ???????? ??????
???? ???? ????? ? ??? ?? ??????? ?????????? ?? ???? ????????
??????? ? ?? ???????????????? ?? ????? ??????? ??? ???????
????? ?????? ?? ??? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???? ?? ????? ??
????? atividade económica????????????????????????????????????
????? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ? ?????
?????? ????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ? ???? ??? ? ??? ???? ???? ?? ???????? ????? ????? ?
?????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ?????? ??? ???? ?? ????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ?? socialização?? linguagem? ????? responsabilidade? ? ?????
?????? ?? ??????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ???
????? ??? ???? ????? ???????? ?? ???? ?? ???????? ? ?????? ??? ??
????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????
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???????????? ?????????????????? ?? ????? ?????????
???????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ???? ?????????
???? ?????????????????????????????????????????????
?? ????? ?????? ????? ??? ???? ??? ?????? ???? ?? ?????????? ?? ??? ???
?????? ???????? ??? ????? ????? ? ???????? ? ?? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????? ??
?????????? ???????????????? ?????????????????????????
?????? ? ???????????? ?????? ??? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????? ?
??????? socialização?????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ?? ????? ??? ????????? ?? ??????? ????? ??
???? ???????????? ?????????? ??????????????? ???????????
?????? ??? ??? ??? ???????? ????????? ??? ? ??????????
????????? ? ? ?????? ???????? ?? ?????? ?? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ????? ? ??? ???? ?? ????? ????? ? ??? ??? ? ?? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????
O aluno R 
?? ?? ???????? ????? ????? ? ?????? ?? ??? ?? ????? ?? ????
?????? ??? ? ???????? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ? ?? ?? ???
?????? ??? ????? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ????? ???? ???
??????? ??????? ?? ????? ????? ? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ????
?????? ??? ? ?????? ??? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ????
????? ?? ????? ?? ??? ? ???????? ? ? ?????? ??? ?? ??? ???
?????????????????? ???????? ? ????????????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???????? ? ???????? ? ??? ???? ?? ?? ???????? ??? ?????
?????? ?? ???? ???? ??? ?????? ???? ????????? ????????
????????? ??? ? comportamento social?? ?????? ?? ?????? ??? ??????? ? ??
????????? ??? ???????? ?? ??? ? ????? ? ??????? ?? ????
????? ???? ????? ??? ????? ?? ? ??? ?? ??????? ???? ????? ???? ?
????????? ???? ????????? ?? ???????? ?????????? ????? ???? ????
??????????????????????????????????
????? ? ??????? ???????? ??? ?????? ???????? ???????? ??
??????? atividade económica??????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? ?? ????? ??? ????
?????? ???? ??? ???? ? ?? ? ?????? ?????? ??????? ? ??? ? ?? ????
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???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? socialização????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????????????????? ?????????? ?????????
??? ?? ????? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ?????? ? ?? ?? ?????? ??? ??
??????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ????????????????? ????? ?????
??????? ?? ?????? ????? ???? ??????? ??????? ? ??? ?? ??? ?
?????????????????????????????
Aluno DM 
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? autonomia????
???????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????? ???????????????????????
????? ??????????????????????????????? ????????????????
??? ???? ????? ????? ??????? ??? ???????? ?? ????? ??
desenvolvimento físico?????????????????????????????????????????
atividade económica? ?????????? ???????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ?? ???? ? ?? ?? ??? ?????? ? ?? ??? ????? ????
?????????? ?
?? ?? ?????? ?? ?????? ???? ? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????? ????? ????? ?????? ???????????? ?? ??????
?????? ? ???? ?? ?????? ???? ??????? ????? ??? ??? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ?????????????? ????? ?????????
??? ?? ????? ??? ???????? ?? ??? ? ?????? ??? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ? ????? ? ??? ????? ??
?????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ????? ???????? ??? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ? ? ??????????? ??? ????? ?? ??? ???? ????
????????????????? responsabilidade? ???? ?????????? ??????????
??? ??? ?????? ? ????????? ???? ?? ???? ?????? ??????
???????? ???????? ??? ? ????? ???????? ??? ?????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????
????????????? ?
??? ??????????????????? ????????? ????????? ??????????
?????? ????????? ? ????? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ???????? ??
????? ???????? ?? ???? ??? ? ????? ???? ? ?? ?????? ????????
?????????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ??????? ??? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ????? ?????? ?? ???? ??? ??????? ????? ??????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? Autonomia? ?????? ?? ????? ???????? ? ?????
???? ?? ??????? ??? ?? ??????? ????????? ?? ???? ???? ???
?????? ? ?????? Atividade Doméstica,? ?? ???? ? ? ? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?? ????????? ????? ??????? ???????? ?? ??????
Desenvolvimento Físico; Merecedor de Confian?? ?????? ????? ?? ? ???
Comportamento Sexual; e Números e Tempo??
?? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ????????????? Atividade 
Económica? ?? ???????? ?? ?????? ? ??????? ???? ?? ?????
Personalidade????????????????????????????????????????????????????
Desenvolvimento da linguagem???????????? Atividade pré-profissional??????????
?????????????????????????? Responsabilidade????????? Atividade doméstica?
?????? Comportamento social??????????????????????? Comportamento autoabusivo?
???? ?? ??? ??? ??? Conformidade? ????? ?? ??? ??? ?? ??? ????????
???????????????????????????????? Ajustamento social ??????????????
????? Comportamento estereotipado e hiperativo?????????                   
 ?
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2.6 Plano Geral 
??? ?????? ???? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ??? ????????? ???
??????? ????? ?? ?????????? ??? ?????? ???????? ?? ???? ????????
?????????????????? ?? ???????? ???? ?????????????????????
?????? ?? ?????? ?? ???? ????? ???????? ?????? ?? ??????
????????????? ??????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????? ???????? ???????? ?????
?????????? ????????? ???????? ???????? ???????? ???? ??
???????? ???????? ? ????????? ???? ? ????? ?????????? ???
??????????????????????????????
??? ???? ??? ? ???? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ??????? ????????? ??? ? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ??? ? ??????? ???????? ?? ???????? ??????? ??
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????
?????????
?
? ???????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?? ??????? ?? ???????? ??????? ??
???????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????
??????
? ????????????????????????????
? ????????????????????????????
? ???? ?? ??????????? ?? ???????? ??????? ?????? ?? ?????
????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
? ?????????? ?? ????????? ????? ?? ?????? ?????? ???
?????????? ?? ???????? ????? ????? ??? ?????????? ??????
???????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ????????
?????????????????
??????
?
???????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???????? ???????? ????????? ???? ??????? ??????
???????????????????????????
??????????????????
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????????????????????
???????
???????
?
???????????????????????????
? ?????????????
? ??????????????????
? ????????????????????
? ?????????????????
? ??????????? ??? ??????? ????????? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????
?????
? ????????? ?? ???? ??????? ???????????? ????? ??
????????? ?????? ?? ????? ???????? ????? ???
????????????????
????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????
? ?????????????????????????
????????????
????????????
??????????
? ?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???? ????????
?????????? ??
??????? ?? ??????????
?????????????
??????? ?? ?????? ??? ???? ??????? ???? ????? ????????
????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
? ??????????????????????????
? ????????????
? ????????????????
? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ????????
?????????????
?
?????????????????????????
? ????????? ??? ????? ?? ???????? ?? ????????
??????????????????
? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????
???? ????????
????? ???
????????
?????????
?
??????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ????????????????????
? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ????????
???????
????????????
????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????
? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ????????
?????????????
???????
? ???????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
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????????????????????????????????????????
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??????????
????????
???????? ??? ??
????
? ???????? ?????????? ?? ?????????????? ????? ??? ???????? ?
??????
? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???? ????????
?????? ??
??????????
?
?
? ???????? ?????????? ?? ?????????????? ??? ???????? ?????
????????
? ????????? ??????? ????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?
? ???????? ?? ??????? ???? ???? ?? ????? ??? ????? ???
??????????????????????????????????????
?
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Tabela 1 (cont.) - Plano Geral 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ????????
??????? ? ???????????????????????????????????????????????????? ????
? ????????? ?? ?? ????????? ???????????? ??? ????? ?? ?????
?????????????? ????????????????? ?
? ????????? ?? ??????? ?? ?????????? ??? ?????? ?? ?????? ???
???????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???? ????????
??????? ?????
???????? ???
???? ?? ?????
???????? ??
??????
????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ???????
???? ????????
????? ????? ??
?? ??????
???????????
?
? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ????????? ??? ???? ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????
???? ????????
??????????
????? ????????
???????????
??????????????????????????????????????
? ????????????????????????
? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????
? ?????????????
? ?????????????
? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ????????
???????????????? ????????? ???????? ??? ????????? ???? ???? ?? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????
? ??????? ??????? ?? ??????? ?? ??? ????? ???????? ?? ?????
????????????? ?????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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2.7 Programa de Intervenção Educativa 
???????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ?? ? ????? ??? ????? ??? ??? ?? ??????? ??????? ??
????? ??? ????? ? ????? ??? ??????? ?????? ?? ???? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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Tabela 3-Resumo dos conteúdos de cada aula 
Título Resumo 
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?
?
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Tabela 4 - Quem sou eu? 
Aula nº1? Título: Quem sou eu??
?
???????
?????????
??? ??????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ??? ??????
???? ??? ?????????????? ? ????????? ??? ?? ??? ???? ????
?????????????????????????? ???????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
? ????????
????? ??????????????????
?????????? ??????????????????????????
??????? ????????????????
??????????????????????????
????????? ??????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ????????????????????????????????
?????? ???????????????????
?? ????????????????
????????
???
????
?? ?????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????? ?
?? ????????? ?????? ?? ????? ???? ?? ????????? ??? ??? ?????
???? ?????? ??????? ??? ???? ?? ??????? ?? ??????
?????? ?
?? ???? ????????????????????? ??? ???????????? ??? ??????
??????????????????? ?
?? ???? ?????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ??? ??????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ????? ?? ?????? ??? ??????
????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????
??? ?????? ? ????????? ?? ????????? ?? ???? ?? ?????? ??????
??????????????????????????????????
?? ??? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ?? ???? ?? ?????? ??????
????????????????????????
?? ??? ????? ???? ??? ??????? ? ???? ?? ??????? ??? ???????? ?? ???
??????????? ?? ?????????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????
????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?
?? ??? ??? ????? ?? ?????? ???? ??? ? ?????? ?????? ????? ?????
???????? ?? ?????????? ?? ?????? ????? ??? ????? ????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ??????? ? ? ?????? ?? ?? ???? ???? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
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Tabela 5 - Cartões de memória 
Aula nº2? Título: Cartões de Memória?
???????
?????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ? ??????????? ???? ????????? ????? ???????? ??
???????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ?????????????????
?????????? ????????????????
???????  ???????????????????????? ???????????????????
???????
 ???????????????????????????????????????????????
????????????????
 ????????? ??????
2. Organização e Materiais 
???????? ???????????????????
?????? ???????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???
?????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?
?? ???? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?
?? ????????????????????????? ?????????????????????
?? ?????????????????????????????????????? ?
?? ??????????????? ???????? ????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ? ????????? ?? ???? ?? ?????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????
???
?? ????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ? ????????? ?? ???? ?? ?????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????
?? ????? ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ????? ????? ????? ???????? ???
????????????????????????????????
?? ????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ???? ??? ???? ???? ? ??? ?????? ??? ??? ? ?????? ?? ??
?????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ????? ???????? ???? ???? ?? ??????????
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?? ????? ?????? ????? ???????? ? ?????????? ????? ?????? ???
?????????????????????????????
Tabela 6 – SOS 
Aula nº3? Título: SOS??
?
???????
?????????
??????????? ?????? ??????? ????????? ?? ???????? ??? ????????
???????? ? ????????? ????? ???????? ?? ???????? ? ???????
????? ????? ???????? ????? ??? ???? ???????? ?? ???????
??????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ?????????????????
?????????? ????????????????
??????? ????? ??? ?? ???? ??????? ???????? ? ???????? ??????????
?????????? ????????? ??????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ? ????? ?? ??????? ??
?????????? ?
?
??????? ??? ?? ?????? ??????? ??????? ? ???????? ??????????
???? ??????? ? ?????? ??????? ???????????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ?????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???????
?? ?? ???? ??????????????????? ?? ?????? ????? ???????? ??
????????
?? ? ????? ????????? ???? ??? ?????? ????? ? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????
?? ?? ????? ???? ???????? ? ?????? ?? ????? ???????????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ?????????? ???????? ???????????????????????? ??? ??????????
?????????????????
?? ?????? ????? ???????? ????? ? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ??
????????????????????????????
??? ??????? ????? ??????? ?? ??????? ???? ? ?????? ?? ?? ???? ??? ??? ??
????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ???? ??????? ???? ? ????????? ??? ?????? ???? ? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????? ????????? ?? ???????? ?? ????? ???? ???? ? ?? ?
??????????? ????????????? ????? ???????????? ? ???? ?? ?????? ???
???????????????????????? ???????????????????????
?? ????? ????? ??? ?????? ??????? ??? ??????? ???? ????? ??? ???? ??
??????????????????????????????
?? ?????? ? ?????????????? ??????? ??????????? ?????????? ? ??????
?????????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
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???????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ????? ??? ????????? ???????? ? ?????? ??
??????????????????????????????
Tabela 7 - Onde fica? 
Aula nº4? Título: Onde fica??
?
???????
?????????
?????????????????? ?????????????????????? ??? ?? ????? ??
????? ?????????? ??? ??? ?????????? ?????? ??????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ????? ? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ???????
?????????? ????????????????
??????? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????
? ?????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?? ????????? ?????????? ?? ????????? ??
??????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ??????????????????????
?????? ???????????????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???????
?? ???? ???? ??????? ? ???????? ?? ????? ????????? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
?????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ???? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?
?? ??????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ?
?? ??????? ??????? ???? ?????? ??????????? ??????????
?????????????????? ???????? ?????? ??? ?????? ??? ???
????? ????????
?? ?? ????????????????????????????????????? ?????????????
??????????? ?
?? ????? ????????? ????????? ?? ????? ?????????? ???????? ??
???????????????????? ?????
?? ? ????? ???? ??? ? ???? ?? ????????? ??????? ????? ???????
?????????????????????????????? ???? ?
?? ?? ??? ????? ????? ??? ???? ?? ???????? ? ?????? ???? ????
????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ?? ????? ?????? ?? ????? ?????????? ??
????????????????????????????????????
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Tabela 7 (cont.) - Onde fica? 
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ?????? ?????? ? ?????? ???? ??? ?? ?????? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ???????? ????????? ?????? ?? ??????? ???
?????? ?? ??????? ??? ????? ????? ????????? ? ??? ??? ???
???? ?????????????????????????????
??? ???? ? ????? ???? ???? ????? ?? ??????? ???? ??? ????? ??????
????????????????????????????????
?? ???????? ????? ????? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ??? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ???????????????????? ???????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
?? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ?????? ???? ??? ??? ? ??????? ??
??????????????????????????????????????
?? ???????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ??????? ?? ???? ??????? ????? ?????? ??? ?? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ?????????
?????? ?? ????? ??? ???? ????????? ??? ???? ??? ??????? ??
???????????????? ?
??????? ??? ?????? ? ??? ??????? ???? ??? ??? ??????? ??
?????????? ???????????????? ?? ??????????????? ??? ????
???????????? ???????????????????????? ????????????????
?????????? ?
??????? ??????? ??? ?????? ? ??????????? ?? ????????
??????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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Tabela 8 - Roteiro (1) 
Aula nº5? Título: Roteiro (1)?
???????
?????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ?????????????
????????????????
??????? ? ??????????????????????????????????
? ???????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????
? ??????????? ????????????????????????????????????
????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ???????????
?????? ???????????????????????????????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???????
?? ?????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?? ?? ????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?? ????? ????
?????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????? ?
?? ?? ?????? ????? ? ?????? ?? ???????? ?? ????????? ? ???
????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ? ???????
????????????????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ???? ?? ????? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ?????????? ? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ??????? ????? ??? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ??
?????????????????????????
?? ??????? ??????? ????????????? ????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ?????? ???????????????? ????????????? ???????????????????????
???????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?????????? ? ??????? ?? ??? ? ???????
???????????? ????? ?????? ? ?????? ??????????? ????? ???????
?????????????? ?????????????????????????
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Tabela 9-- Roteiro (2) 
Aula nº6? Título: Roteiro (2)?
???????
?????????
????????? ??????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ?????????????
????????????????
??????? ? ??????????????????????????????????
? ???????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
? ????????????????????????????? ?
? ??????????? ????????????????????????????????????
??????????????????
? ?????????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ???????????
?????? ????? ????? ???? ????????? ????????? ???????? ????????? ?
?????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
??????????
????
?? ?????? ????????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ?? ????? ??
????? ????????? ???? ?? ??????? ????? ? ???????? ??? ???
??????? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ??
?????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
???? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???? ??? ?????? ????? ?????????? ????????? ?????? ? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????
?? ??
??
?????????????????????????
?? ?????? ??????? ???? ????? ???? ???????? ???? ??? ?????? ? ??
????????????????????????????????
?? ??????? ? ????? ? ?????? ???? ? ?????? ?????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ? ??? ?? ???????? ? ????? ? ? ?? ?????? ???? ??????? ??
?????????????????????????????????????????? ?????????? ???
?????? ??? ???? ??? ??????? ??? ?????? ?? ??? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ??? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ????? ??
?????
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Tabela 10 - Encontra e interpreta 
Aula nº7? Título: Encontra e Interpreta?
???????
?????????
??? ????? ????? ???? ????? ???? ??? ????? ?? ??? ????
?????? ???? ?? ??????? ??????????? ? ?????????? ?????
?? ?????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ???????????????
????????????????
??????? ? ???????????????????
? ????????????????????????
??????????????????????? ?????
2. Organização e Materiais 
???????? ????????
?????? ???????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???????
?? ?? ????? ????????? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ??????
?????????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ? ??????? ??????
?????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ????? ????? ????????? ???? ? ?????? ??
????? ?
?? ?????????????????????????????????????? ?
?? ????? ?? ???? ???????????? ???? ???????? ? ?? ??? ??? ????
?? ????????????????????????????
?? ?????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ?? ????????? ?? ?????? ????????? ? ?????? ?? ?????? ????
?????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? ?? ??
????
????? ???? ???????? ????????? ??? ?????? ?? ??????? ? ??????????? ??
????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ??? ??? ????????? ??? ??????? ?????? ??????? ???
??????? ?? ?? ?? ???? ???? ? ??? ???? ??? ?? ? ??????? ???? ?????
??????? ???? ?? ????????? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ???? ???
???????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ?????????? ???? ??
????????? ??? ????????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??? ??????? ???????? ??????? ???? ?????????? ????? ???
???? ?? ????????? ???????? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ???????????
????????????????????
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Tabela 11 - Ler “por alto” (1) 
Aula nº8? Título: Ler por alto (1)?
???????
?????????
???? ??????? ??? ?????? ???? ???????? ? ?? ?? ???? ????? ???
???? ?????????? ?? ??? ? ?????????? ? ??? ??????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ?????????????
????????????????
??????? ? ???????????????????????????????????
?????? ? ???????????? ?? ??????? ???????? ??? ???? ??????????
?? ????
2. Organização e Materiais 
???????? ???????????
?????? ????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
??????? ???
????
?? ?? ?????? ???????? ? ?????? ?? ?? ????? ???? ??? ????
?????????????????????????????????
?? ??????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?????
?? ???????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????
?? ???????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????? ?????????
????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ??????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????? ?????? ??? ????? ??? ????????? ??????????? ?? ??????????
???????????????? ??????????????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????? ? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ???
??????????????????? ???????????????????????????????????????? ?
??? ?? ??????????????? ??????????? ????????????? ?????????
????? ????? ?????????? ?????????????????? ??????? ?? ?????? ?
???????????????????????????????????????????????
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Tabela 12 - Ler “por alto” (2) 
Aula nº9? Título: Ler “por alto” (2)?
???????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ??????????????
????????????????
??????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ???????????
?????? ?????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???????
?? ?? ??????? ??????? ? ?????? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????
?? ??????????????????
?? ?????? ? ??????? ? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ? ??? ???
?????
?? ???????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?? ?? ??????? ??????? ? ?????? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????
?? ??????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????
?????
?? ???????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ??? ????? ??????????? ?? ??????????? ???? ?? ??????
??????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ??? ???????????? ???????????????????? ?? ??????? ???? ?????
?????????????????????????????????
?? ??? ???? ???????? ???? ??? ????? ?????????? ?? ?????? ?? ????????
????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ?????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ??? ????? ??????????????????? ?????????????? ??? ?????? ?? ???????? ?
???????? ????? ?? ???? ??????? ??? ??? ? ?????????? ?????????
?????????????? ?????? ???? ???????? ???????? ??? ?????
??????????????????? ??????????????????????????
???????? ??? ??????? ???? ? ??????? ??? ???? ???? ???? ???????
????????????????????????????????????????????
Comportamento Adaptativo: 
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61 
Tabela 13 - Mergulhar no texto 
Aula nº10? Título: Mergulhar no texto?
???????
?????????
????? ?? ?? ???? ??????? ?????? ???? ??? ????? ??? ???????
????????? ?????????? ????????? ???? ? ????? ?? ?? ????
????????? ??? ????? ?? ??? ? ???? ????? ???? ?????? ???
?????????? ???????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ??????????????
????????????????
??????? ? ???????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ??????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???
????
?? ???????????????????????????? ???????????????????????
?? ???????????????????????????? ?????????????????? ?
?? ????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?? ????????????????????????
?? ????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ?????? ???? ???? ?????? ? ??? ????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??? ? ??? ??????? ?? ??? ???? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ?????? ??????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????? ???????? ????????? ???
???????? ?? ???? ???? ?? ???????? ???? ??? ???? ??? ??????????
?????????????????????????
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Tabela 14 - Como é que estudo o que gosto? 
Aula nº10? Título: Como é que estudo o que gosto??
???????
?????????
???? ??????? ??? ????? ??? ???????? ? ????? ?? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
??????????? ????????????????
??????? ? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????? ??????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???
????
?? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
??????? ????????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ? ??????????
????????? ? ??? ???????? ?? ????????? ??? ???? ????? ???
???????? ?????????????????????? ?????
???? ?????? ?????? ???????? ?? ??????? ??????? ???? ?? ???? ??
????????????????????????????????????
????? ??????? ???? ??? ???????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?
??????? ????????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ? ??????????
????????? ? ??? ???????? ?? ????????? ??? ???? ????? ???
???????? ?????????????????????? ?????
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Tabela 14 (cont.) - Como é que estudo o que gosto? 
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ?????? ?????????? ? ???????? ???? ?????? ???
?????? ?? ????? ??? ???????? ? ????? ??? ???? ?????? ????? ???
??????????? ??? ????????? ??? ???? ???? ??? ???? ????? ?? ????
?????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ??? ????????? ??????? ?? ???? ??? ??????? ???? ??? ? ???
???????????? ?????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ? ????????? ??? ?????? ?? ?? ???? ?? ??????????
????? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????? ?
????????????? ?????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ????? ?????????????????????
?? ????????????????????????????????????????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????? ?
?? ?? ???? ?? ??? ? ? ?????? ??????? ???? ????? ??? ??? ??? ????
??????? ?????? ???????????? ????? ?????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????
Tabela 15 – Brainstorming 
Aula nº12 e 
13?
Título: Brainstorming?
?
???????
?????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ????? ?? ???????? ??? ????????? ?????? ??
?????????? ???? ??????? ?? ???? ???????????? ?? ????? ?????
??????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ??????????
?????????? ???????????????????
??????? ?? ????????????????
? ?????????????
? ?????????????
????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ???? ??????? ????? ????? ?? ??????? ????? ???? ???
??????????????????????
?????? ????????????????????????????????
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Tabela 15 (cont.) – Brainstorming 
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???
????
?? ????? ??? ??? ?????? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????? ???????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ????? ??? ???? ??? ??????
??????? ??????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ?
?? ?? ???? ?? ?????? ???? ??? ????? ????? ????? ?????? ????
??????? ?
?? ??????? ???? ???????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
??????? ????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????
?????? ??? ? ??? ??? ?? ????? ?? ? ????? ??????? ??????? ??
?????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????????? ???? ????? ?????????
???????????
????? ????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????? ???? ??????? ??? ????? ????????????? ???????? ?? ????????
???? ????? ?????????? ??????????? ????? ?? ????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????????? ??? ?????? ????? ????? ???????? ? ???????
?????? ????? ???? ??????? ???? ??? ????? ??? ??????? ? ??????
??????? ???????????????????????
? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ? ?? ????? ??? ?? ???? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????? ?? ?????? ? ??????? ??? ????? ??? ???? ?????
??????? ?
? ?? ?????? ???? ?? ????? ????? ???????? ?? ??? ????? ?????
?????????????????? ???????????? ???????????????????????
?????????????????? ???????????????????? ??????????????????
??? ???? ?? ??? ??????? ????? ?????? ??? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????? ???????
????? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ????? ??? ?????? ????? ??
?????????????? ??????????? ??????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?
? ?????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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Tabela 16 - Como é que vamos organizar o nosso tempo de estudo? (1) 
Aula nº14? Título: Como é que vamos organizar o nosso tempo de estudo? (1)?
???????
?????????
??? ???? ????????? ?? ????? ??? ??? ?????????? ?? ?????? ???
?????? ??? ??? ??? ??? ?????????? ???? ???????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ???????????????????????
??????? ? ??????????????? ???????????????
? ?????????????????????????????
? ????????????????
? ?????????????????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ???????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???
????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ?????????? ???????????????? ?????? ???????? ?????? ??????
?????????????
?? ???? ?????? ???? ?? ??? ?? ?????? ??????? ? ??? ?? ??? ??
???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ???
??? ????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????? ??
??? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ?? ??? ?? ??????????? ??? ???????? ??????
????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????
??? ???? ???? ?????? ?? ????? ??? ? ????????????? ????? ???
?????????? ?????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??? ?????? ? ??? ? ????? ????? ???????? ????? ???
????????
?? ???? ??? ???? ????? ???????? ??? ?????? ??? ? ?????? ??? ???
?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
??????
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Tabela 16 (cont.) - Como é que vamos organizar o nosso tempo de estudo? (1) 
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ???? ???? ?????????? ??? ?? ?????? ????? ?????? ??????? ???
????? ????? ? ??????? ????? ?? ??????? ????? ?? ???????
???? ??? ????? ?? ?? ?? ? ?? ????? ???????? ??? ???????? ????
???? ? ?????????? ???? ?????? ?? ??????? ???? ????? ??????? ????
??? ?? ????? ??????? ?? ??? ?? ??? ????? ? ??? ???????
???????? ??? ??? ? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ???????????
?????????????????????
Tabela 17 - Como é que vamos organizar o nosso tempo de estudo? (2) 
Aula nº15? Título: ?????????????????????????????????????
???????
?????????
???? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ??????????? ?? ????? ????
?????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ???????????????????????
??????? ? ?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????
?? ????????????????
???????
???????
?? ?? ?????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????
?? ????????????????????
?? ?????????????????????
?? ?????????????????
?? ? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ???????? ???? ????
??????????
?? ??????????????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????? ??????????? ???????????????????
?? ????????? ?????? ??? ????? ?? ?????? ? ??? ?????????? ?? ????
????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ? ????? ?????? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ? ????? ?? ??? ????
?????
??? ??? ????? ? ????? ???? ? ???? ?? ????? ??? ??????????? ??? ???
???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ?????? ????? ??? ??????? ???? ? ??? ?? ?? ??????? ??????
??????????????????????
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?? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
?? ????? ? ????? ?????????? ???? ??? ???? ? ??? ?????? ??? ??????
???????????
Tabela 17 (cont) - Como é que vamos organizar o nosso tempo de estudo? (2) 
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ? ????? ????????? ??????????????? ??? ?? ????????
???????????? ????
? ?? ??? ? ?????? ????? ??????? ???? ? ??? ?? ?????? ? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ? ???? ??? ???????? ????? ???????? ??? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???? ?????? ? ??? ??? ?????? ?? ?????? ???
??????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Tabela 18 - Listas, agendas e calendário escolar (1) 
Aula nº16? Título: Listas, agendas e calendário escolar (1)?
???????
?????????
??????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????????
?????????? ????????????????????????
??????? ? ?????????????????????????????
? ??????????
? ????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ??????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
??????????
????
?? ?????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ?????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?
?? ??????? ?????????????????????????????????????
?? ???? ??????????????????????????????????? ????????
?? ??????? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?? ????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?
?? ?????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ??? ??? ???????? ????? ?? ??????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????
Susana Rosa Vale da Serra Seixas 
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??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Tabela 18(cont.)- Listas, agendas e calendário escolar (1) 
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????
????????
??? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ????
?????? ??? ??? ????? ?? ???? ????? ???? ? ???????? ? ??? ??? ????
????????????????
?? ??? ?????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????
?? ??? ??? ????? ????? ? ???????? ??? ????? ????? ?? ????????? ??
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????
?? ????? ? ???????? ??? ??? ? ?????? ??????? ??? ??? ???? ???? ????
??????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ??????????????? ??? ?? ?????? ?? ????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????
???????????? ?
? ?? ??? ? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Tabela 19 - Listas, agendas e calendário escolar (2) 
Aula nº17? Título: Listas, agendas e calendário escolar (2)?
???????
?????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ????? ? ???????? ?? ???????? ? ????? ? ??
???????????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ?????????
?????????? ???????????????????
??????? ? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ??????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????
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Tabela 19 (cont) -- Listas, agendas e calendário escolar (2) 
3. Desenvolvimento da Aula 
??????????
????
?? ??????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?
?? ?????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?
?? ??????? ????????? ????????????????????????????????
????????????????????? ?
?? ????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ???? ??? ?????? ?????? ????? ? ??? ??? ?????? ?????? ???????? ???
????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????? ??? ????? ????? ? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ?? ????? ??
????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ?? ??????? ??????? ??????? ???
??????
?? ????? ??????? ??? ?????????? ? ??????? ?? ?? ????? ?? ???? ?????????
?????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ??? ??????? ??????????? ???? ??? ?????? ? ??? ?????? ??? ??
??????? ?????? ??? ????? ?? ??????? ???? ????? ???
??????? ???? ???? ???????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ??????
????????????????????????? ?????? ????????? ????????? ??
????? ???? ??? ????? ?? ?? ? ? ?? ????? ??????? ?????????
????????? ?? ??? ??? ??????? ?????? ??? ????? ???? ??????
????? ? ??? ????? ? ????? ??? ?????? ????????? ? ??????
???????? ????????????????????? ?????????????????????
???????????????? ???????????
? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ?? ???? ? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ? ????? ??? ???????? ??? ????? ?????? ????? ???
??????? ? ??? ??? ?????? ????? ?? ????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????
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Tabela 20 - Pensa e reage 
Aula nº18? Título: Pensa e reage?
???????
?????????
???????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ??? ???? ?? ???? ?? ???????????? ????????? ????
????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ???????????????
?????????? ?????????????????????
??????? ? ??????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ???????????????????????????????????????????
??????? ? ?????????????????????
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???
????
?? ?????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ?????????????????? ???????????????????????
?? ?????? ????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?
?? ??????????????????? ??????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
?? ?????????? ??? ??????????? ????????? ????????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????????? ? ????????? ??? ????? ??? ????????????
????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ????????
?? ?????????? ?? ??????????? ? ??????? ????????? ???? ??????
?????????????????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ? ???? ????? ??? ????????? ??????????? ?? ???????? ??
??????? ???????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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Tabela 21 - Aconteceu comigo 
Aula nº19? Título: Aconteceu comigo?
???????
?????????
???? ????? ????????? ??? ?? ?????? ???????????? ?????? ??
?? ????????????????????????????????????? ????????????? ?????????
??????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ???????????????
?????????? ?????????????????????
??????? ? ?????????????????????????????
? ????????????????????????????
? ????????????????????????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????
3. Desenvolvimento da Aula 
??????????
????
?? ?????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? ?
?? ?????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????
?? ????????????????????????????????? ???????????
?? ????????????????????????? ?
?? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ??????? ?? ??? ?????? ????????? ???? ? ? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???? ????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?? ???
????? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ?????? ???? ?????? ??? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????
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Tabela 21 - Aconteceu comigo (cont.) 
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ???? ?????? ?????????? ??? ??????? ?? ?????????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ??
????? ????????????????????????????????????????? ????
???????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?
? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ??????? ?? ????? ???? ???? ??? ?? ??? ??????? ??? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??? ???? ?????? ??? ? ???? ??? ??? ?????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? ???????? ????????? ??? ????? ?????????? ? ???? ???????
???? ???? ??? ??? ??? ? ????? ??? ?? ?????? ?? ????? ?????? ?
????? ??? ???? ??? ????? ????? ????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????
?
Tabela 22 - O que posso fazer? 
Aula nº20? Título: o que posso fazer??
???????
?????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
1. Tema, competências e objetivos: 
????? ????????????????
?????????? ????????????????????
??????? ? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????? ??
? ????????????????????????????????????????????
?????????????
2. Organização e Materiais 
???????? ????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????
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Tabela 22 (cont.) O que posso fazer? 
3. Desenvolvimento da Aula 
???????
???
????
?? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????
?? ????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????? ?
?? ???? ???????????????????????????????????????
???????????????????? ?
?? ??????? ??????????????????? ?? ?????????????
??? ???????????? ??????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????
?????????
4. Avaliação do trabalho desenvolvimento pelo aluno 
????? ????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????? ????? ?????????? ??? ????? ???????
?????? ????? ?????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ? ??? ??????? ?????
???????? ??? ???????????????? ? ????????? ??? ??????? ?? ??????? ?
??????????
???? ??????? ????? ???????? ???? ? ??????? ? ???? ????? ? ?????
????? ?? ??????? ? ????? ?? ?? ?????? ???? ??? ?????? ????
????? ?????? ???? ?? ??? ???? ??? ??? ?????? ??? ???? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ??? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ???? ???
?????? ??? ?????? ????? ? ???? ???????? ?????? ?? ???????
?????????? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????????? ???? ??
??????????????????
??????? ??????? ????????? ????? ? ??????? ? ????? ??? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ????? ??? ?????? ???????? ???? ??? ??? ???? ???
?? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?? Reflexão Final???????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ??????????????????????????????
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???????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????
? ????? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???????????? ?????????? ????????????????
?? ????? ??? ? ???? ?????? ? ?? ????? ???? ?????? ?? ??????
?????? ??? ? ??? ?? ??? ? ? ??? ?? ???????? ????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ?????? ???? ? ?????? ? ?? ?????? ??? ?? ??????
????????
? ?????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??
?????? ??? ????? ??? ?? ???????? ?? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ?? ???????? ????????? ?? ??? ?????? ?? ????????
??????? ????? ??? ????? ?? ????????? ?? ??? ? ?? ????????? ??
???? ? ?? ????? ??? ????? ? ??? ?? ????? ???????? ??? ??
???????????????????????????????
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3 Apresentação dos Resultados 
??? ??? ?? ???? ??????? ????? ? ???????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ?? ??? ????? ??? ??????? ? ?????? ??? ????? ?
??? ?? ????? ??? ?????? ???????? ??????? ?? ??????? ???????
????? ???? ? ?????????? ? ???????? ??? ???? ????? ?? ????
????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ?? ? ?????? ?? ???? ??????? ??? ?? ????? ???
??????? ??? ? ???? ????????? ???? ????? ??? ????? ? ???? ??
????? ??? ? ????? ??? ??????? ??? ???? ?? ?????? ????? ??
????????????????
???? ???? ????? ???? ?? ????????? ????? ??? ????????? ????????
?????? ??? ????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ? utonomia, 
atividade económica e desenvolvimento da linguagem, personalidade e socialização???
???? ?????? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ? comportamento social, 
comportamento auto-abusivo, ajustamento social e comportamento interpessoal 
perturbado??? ??? ?????? ??? ? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ????
????? ?? ?????? ?? ????? ?? desenvolvimento físico, números e tempo, 
atividade doméstica e atividade pré-profissional????
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Tabela 23 - Resultados brutos obtidos pelos participantes nos dois momentos de avaliação com a ECAP
Domínios ECAP 
Parte I 
A B V J D R DM Pontuação  
Máxima 
AvI AvF AvI AvF AvI AvF AvI AvF AvI AvF AvI AvF AvI AvF 
??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
???????????? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
???????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
???????????????? ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???
??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???
????????????? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???
?????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Domínios ECAP - Parte II?
???????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??
????????? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??
?????????????
???????? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ??
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??? ????? ??? ?????? ???? ??????? ?????? ??????? ??
???????? utonomia e atividade económica????????????????????????
?????????????????????? desenvolvimento da linguagem????????
personalidade????????????????????????????????????????
????????????? ???? ??? ????  atividade pré-profissional? ???????
??? ???? ? ? ??? ? ?? ???? ? ? ?? ????????? ?????? ?? ?????
???????? ???????? ?? responsabilidade?? ??? ???????? ?? ?????
merecedor de confiança ?????????????  ???????????????????????
??? números e tempo??????????????????????????? socialização????
ajustamento social??????????????????????????????????????????
??? comportamentos interpessoais perturbados??
???????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Tabela 24 - Valores de estatística descritiva e do teste de Wilcoxon na avaliação pela ECAP 
do grupo, nos dois momentos de avaliação 
ECAP – domínios parte I AvB (????? AvF (????  AvB vs. AvF p 
?????? ????????????? ??????????? ????
????????????????? ?????????? ??????????? ????
?????????????? ???????????? ???????????? .05 
??????????????????? ???????????? ???????????? .01 
?????????? ???????????? ???????????? ????
?????????????? ???????????? ???????????? ????
??????????????????? ???????????? ??????????? ????
??????????? ???????????? ???????????? ????
????????????? ??????????? ??????????? ????
?????????? ???????????? ???????????? ????
ECAP – domínios parte II?
??????????????? ??????? ??????? ????
????????? ??????? ?????? ????
??????????????? ??????? ??????? ????
??????????????????? ??????? ??????? ????
???????????????? ????????? ?????? ????
?????????????????? ??????? ??????? ????
????????????? ??????? ??????? ????
?????????????????????? ??????? ??????? ????
????????????????????????????????????????
?
??? ??? ?? ??? ?????? ???? ????? ??? ????? ??????? ? ???? ??? ?
????? ??? ?????? ???? ?? ????? ??? ????? ???????? ???? ????
?atividade económica e desenvolvimento da linguagem? ???????? ??????
?????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????? ?? ?????? ????? ?? ???? ? ????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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4 Discussão dos Resultados 
???????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ?? ???? ?? ???? ? ??????? ? ?? ???? ?????? ??
????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ? ???????? ? ???? ????? ??? ???????? ????? ???????? ?
????????? ??????????????? ?? ????? ?????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??? ??
??????????????????????????
???????? ?? ???? ???????? ?????? ??????? ??? ???? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ????? ?????? ???????
?????? ?? ??????? ??? ?? ??? ? ???????? ?? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ??????? ???????? ??? ? ??????? ??? ????? ? ?? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ??? ???????? ????? ? ????? ??? ? ???? ??
????????
???????????????????????????????????????????????????
??? Atividade Económica e do Desenvolvimento da Linguagem?? ???? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
? ?? ????? ??? ?????????? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ??
??????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ?????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ? ????
??????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ??? ??? ?????? ???????? ???????? ?????? ??????
???? ?????? ?????? ? ? ???????? ???? ?????? ??? ?? ???? ???? ??
?????????????
???? ???? ?? ???? ?? ?????? ??? ? ???????? ?? ????????
??????? ?? desenvolvimento da linguagem?? ??? ?????? ??? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ? ????? ?? ???? ?? ??????? ??? ??????? ??? ????
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??????? ?? ???? ? ?????? ??? ?? ???????? ??? ???? ? ??????
???????? ?? ????? ????? ? ?????? ?????? ? ????? ????? ??? ????? ???
?????? ??????? ? ? ??????? ??? ???????? ?????? ?? ???
??????????????????????????????
??????????????????????????????? atividade económica?????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ??? ??? ?? ???????? ? ????? ??? ????
?????? ???????? ?? ???? ???????? ?? ??????? ? ????????? ???
?????????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ?? ??? ??? ????? ???????? ???? ???? ?? ????? ??? ???
??????
?? ????? ?? autonomia? ?????????? ?????? ?? ?????? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??????? ?????? ?? ?? ????? ?? ??????????? ????? ???
???????? ??????? ??? ? ??? ??????? ?????? ???? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ????? ????? ?? ?????? ??????? ?????? ?? ??? ???
???????
??? desenvolvimento físico? ?? ?? ??????? ???????? ??? ???? ???? ???
????????????????????? ??? ??????????????????? ????? ??
????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ??????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ???????? ????? ???????? ??? ???????????? ????
????????????????? ????? ??????? ?? ????? ?? ???? ?? ????????
?????? ????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????
?? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? números/tempo, atividade 
doméstica ? atividade pré-profissional??????????????????????????????????
????? ?? ???? ??? ?????????? ?? ???? ?? ???????? ?????? ???? ??
??????????????????? ??????????????????????????????????
??????? ? ?????? ??? ????? ???????? ???? ???? ?? ????? ??? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?? autonomia, desenvolvimento da linguagem números e tempo e atividade doméstica?
????????????? ???????????????? ?????????????????????
??????????????????????
????????? personalidade????????????????????????????????
???????? ??????? ?? ???? ?????? ?? ??????????? ? ??? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ????? ? ???????? ?????? ????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????
?? ????? ?? responsabilidade? ????????? ??????? ?? ????
??????????? ?? ????? ? ??????????? ??????? ? ??? ????? ??
???????? ????? ? ?????? ??? ???? ???? ?? ??????? ??? ???? ???
???? ?? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ?????
??????? ?????? ?????? ??? ????????? ????? ?????????? ? ??
????????????? ?? ??? ?? ?? ?????? ?????? ????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ??????? ? ??? ????? ? ???????? ??? ??? ???
??????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ?????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?? ???? ??????
????? ?? ??????? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ??????? ???????? ?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? socialização???????????????????
?????????? ??????? ??? ?? ????? ? ????????? ?? ??????? ?? ??????
??? ?? ??????? ??? ???? ????????? ??????? ?? ??? ??? ?? ??? ???
??????? ???? ???? ?? ???????? ???????? ? ????? ?? ???? ? ??
?????? ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ??????? ??????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ?????? ????? ?? ????? ???? ????? ?????? ???
??????? ????????? ?? ???? ???????? ? ??????? ? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ????? ???????? ?? ?? ??? ???????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?? ???????? ?????? ??? ????? ? ????? ????? ???? ???????
????????????????????? autonomia, desenvolvimento físico, personalidade, 
responsabilidade e socializaçã??? ???? ???? ??????? ?? ??? ??? ?? ????
????????? ????? ? ??????? ?? ?? ???????? ?????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ?? ?? ??????? ? ???? ??? ????????? ?????? ???
comportamento social, comportamento auto-abusivo, ajustamento social e 
comportamento Interpessoal perturbado?? ??? ???? ?? ???? ????
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?????????? ??????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ??
???????? ??? ????? ??? ?????? ????? ?? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ????????????????????????
??? ???? ????? ???????? ?? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ????? ???
?????????????????? comportamento sexual??????????????????????
?????????????????????????????
?? ????? comportamento social? ?????????? ???????? ???? ???????
?? ??????? ?????? ? ?????????? ??????? ????? ??????????? ??
????? conformidade??????????????? ?????????????????? ???????????
?? ?????? ?? ???? ?merecedor de confiança? ???? ?????? ?? ??? ???????
??????????????? ?? comportamento estereotipado e hiperativo????????????
?????????????????????????????????????????? comportamento 
auto-abusivo??????????????? ????????????????????????????? ???
????? ?? comportamento interpessoal perturbado?? ?????????? ???????
?????? ?? ??? ????? ?? ?? ?????? ? ?? ????? ??  ajustamento social?
???????? ?????????????????????? ?
?????? ?? ??????? ?? ?????? ?????????? ????? ??????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
? ?? ????????? ??? ?? ??????? ???????? ? ?? ??????? ??????? ???
??????? ????????? ??????? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ??
???????????????????????????????????
???????? ??? ????? ??? ???? ? ??? ?? ?? ???????? ? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ?? ???????? ??? ???????? ? ????????? ?
?????????????????????????????? ???????????????? ?????????
??????? ????????????? ??? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????
??? ??????? ?????? ??? ??????? ? ?????????? ? ???????? ?? ??????
?????? ? ?????????? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ? ??? ? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??????? ?????? ? ???????? ? ??????? ??? ?? ????????
????? ? ???? ?????? ? ??????? ??? ????? ??????? ????? ??? ? ???
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??????? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ??????? ?????
?????? ??? ???? ???? ? ????????? ?? ??? ??? ?????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????
? ?
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Aluno A 
???????? ?? ?????? ???? ?? ???? ?????????? ?????? ??
???????????????????????????????????? desenvolvimento físico e 
atividade doméstica.? ?? ? ??? ??? ? ????? ????? ? ?? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????? ??????????????????????????????
???????? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??????? ? ??? ???? ????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ???? ??? autonomia?? ? ????? ??? ??????? ? ????? ? ??????
???? ? ??????? ??? ? ???? ??? ??????? ??? ??? ?????? ? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??? atividade económica? ???????? ??? ?? ?? ???? ??? ? ??? ??? ????
?????? ?????? ?? ?????? ? ??????? ????????? ??? ????? ?????????
????? ????????????????????? desenvolvimento da linguagem ???????
????? ?? ???? ??? ???? ???????? ?? ????? ? ??????? ? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ? ???? ?? ??? ???????? ?? ?? ???? ?? ????? ? ????
?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ????? ?? atividade 
profissional, personalidade, responsabilidade e socialização? ???? ???????
???????? ????? ?? ?? ???????? ???? ? ?????? ???? ?? ???? ??? ????
????????????????????? ???????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ???? ??? ? ????? ?? ??? ????
???????? ??????? ??? ?? ????????????????????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??? ????? ?? ??? ? ?? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ??
???? ??????????????? ????????? ?????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ????? ???? ????????? ??????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
? ??????? ????? ? ??? ???? ??? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ??
???????????
Aluno B 
?????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ??????
?????? ?? ?? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ? ??? ???? ? ??
?????? ???? ????? ? ???? ???? ?? ?????? ??? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ???? ?? ????? ?????????? ?????? ?? ????? ??
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autonomia?? ?? ??? ?????????? ?????? ??? ? ????????? ??????? ?????? ??
??????? ?? ????????? ?? ???? ?? desenvolvimento físico? ?? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? atividade económica?? ? ??? ??? ?? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????
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Apêndice A: ????????????????????????????????????
????
?
Carta de Autorização ao Diretor Pedagógico da Escola Regional Dr. José Dinis da 
Fonseca, Outeiro de São Miguel, Guarda.?
?
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???????? ?? ????? ?? ?????? ???? ???????? ?? ?????????? ??? ? ?
??????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?????? ????????????? ???? ??? ???? ???? ???????? ? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ??????? ?? ????? ???????? ? ?????? ?? ????? ? ???????? ?? ?????? ?? ???
???????? ????? ?? ???????? ??????? ??? ?? ??????? ?? ???????? ??
??????? ?? ?????? ???? ???????? ?? ??????????? ???? ? ?? ??????? ? ?? ???? ??
??? ?????????? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ???? ??????? ????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????? ?????? ????? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?? ??????? ??
????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ????????? ??? ?????? ????? ? ???????? ?? ?????? ??? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? ?????? ???? ? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ?? ??????? ????????? ????????????? ??? ???????? ?????
???? ?? ??????? ?? ????????? ??????? ???? ??? ??? ??? ?????? ??? ??????? ? ???
??????????????????????????????????????
?? ????????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ? ???????? ?????? ? ???? ???
????????? ??? ????? ?????? ? ????? ??????? ??? ??? ??? ????????? ??
????????????? ??? ???? ??? ????? ????? ???????? ??? ?????? ???????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco?
?????????????????????
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial 
???????????????????????????????????????????????? t 1996 
e Edimburgo 2000) 
?
?
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????
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Apêndice B 
 
 
? ?????????????????????????????????????????
 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco?
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO – Encarregado de Educação/Participante 
 
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial (Helsínquia 
1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 
2000) 
 
 
Eu, abaixo-assinado, __________________________________________________ 
________________________________________________, declaro ter compreendido a 
explicação que me foi fornecida acerca da investigação que se tenciona realizar. Foi-me 
ainda dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e de todas obtive 
resposta adequada.  
Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 
Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os objetivos, os 
métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além 
disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha participação 
no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer prejuízo.  
Por isso, consinto que seja aplicado o instrumento de recolha de dados, descrito na 
informação ao participante, pelo investigador.  
Data: ____ / _________________ / 201___  
 
Assinatura do Participante: _______________________________________________  
Assinatura do Representante Legal: ________________________________________ 
?
